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EMPAT pelajar tingkatan 4 Mak-
tab Rendah Sains Mara (MRSM) 
Terendak, Melaka memenangi 
pingat emas kategori sekolah me-
nengah dalarn Parneran Penye-
lidikan Pendidikan Teknikal dan 
Latihan Vokasional (TVET) Uni-
veisiti Malaysia Pahang (UMP) 
2017 di Gambang, Pahang, baru-
baru ini. 
Ketua pasukan, Amirul Isyraf 
Mohd Ikhram, 16, berkata, ke-
jayaan itu .diraih menerusi Tong 
Sarnpah Cegah Monyet yang di-
hasilkan menggunakan logam 
sepenuhnya dengan penutup 
yang direka khas bagi menghalang 
monyet daripada membukanya. 
"Sekolah karni yang berharn-
piran dengan hutan sering di-
ganggu oleh monyet liar yang 
suka menggeledah tong-tong 
sampah sehingga bersepah. 
"Dari situ tercetus idea untuk 
mencipta tong sampah yang da-
pat mengatasi masalah tersebut," 
katanya. 
Hadiah disampaikan oleh Tim-
balan Menteri Sains, Teknologi 
dan Inovasi, Datuk Dr. Abu Bakar 
Mohamad Diah. 
Kata Amirul, ciptaan berke-
naan mula direka pada tahun 2015 
melalui birnbingan guru dan kini 
dipasarkan menerusi koperasi se-
kolah. 
"Rekaan yang dipatenkan de-
ngan Harta Intelek Malaysia ini 
dalam perancangan untuk dijual 
menerusi platform dalam talian 
eBay :' katanya. 
Setakat ini, katanya, empat 
tong sampah telah dijual pada 
harga RMsoo setiap satu. 
ABU BAKAR MOHAMAD DIAH (kanan)menyampaikan hadiah kemenangan kepada 
pasukan MRSM Terendak dalam majlis penutup Pameran Penyelidikan TVET UMP 
2017 di Gam bang, Pahang, baru-baru ini. 
